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*S erlegavató  b e sz é d  
grófT isza István em lékére.
A naptár véletlene úgy akarta, hogy mai em lékünnepünk oly 
időbe essék, am ikor még fülünkben cseng-bong a csak imént elhang­
zott húsvéti harangszó.
A húsvéti harangszó feltám adást jelent. Feltám adást vallásos 
hitünkben: a keresztrefeszített és eltemetett Megváltó feltám adását; 
feltám adást a term észetben, mely m ár sóvárogva várta a tavaszt; fel­
tám adását az eszméknek, melyek sírjokból gyakran új hódító erővel 
törnek ki; és feltám adást a szívekben, amelyek minél mélyebb csüg- 
gedésbe m erültek, gyakran annál nemesebb, annál erősebb elhatáro­
zásokra tudnak emelkedni.
A Tisza István-Emlékbizottság és a Tisza István-Kör eddig a vér­
tanúvá lett nagy férfiúnak halála évnapját ünnepelte meg. Ma először 
gyűltünk össze, hogy m egöljük az évfordulóját a Tisza István szüle­
tése napjának, nem a gyász, hanem  a megemlékezés jegyében, ser- 
>ggel kezünkben, a lakom a-asztalnál.
A nemzeti ébredés nagy napjaiban, az emlékezetes 1861-iki 
országgyűlés m egnyílta után kevéssel, a „felírat vagy határozat“ kér­
désének vajúdásai közepette, itt, Budapesten egy gyermek született, 
ki szárm azásánál fogva m ár a bölcsőben rem ényt és Ígéretet jelen­
tett a hazára nézve.
Tisza Kálmán elsőszülött fiának bölcsője mellett ugyanaz a két 
géniusz állott, a m agyar nem zetnek az a jó és rossz nemtője, akik 
nem zetünket egész történetén végig kisérték. A jó géniusz, aki e népet 
a leggazdagabb tehetségekkel ruházta fel, a legnemesebb vállalkozá­
sokra vezette, az ész és a jellem ritka adom ányait tette ajándékul 
a bölcsőbe. De ott volt az a dém on is, aki e nemzet legjobb, legtisz­
tább törekvéseit m indig m eghiúsítani igyekezett. Aki Mátyás királyt 
javakorában, törvényes utód nélkül sírba vitte, aki Mohács előtt a 
nemzet vezetőinek lelkét viszállyal elhom ályosította; aki oka volt. 
hogy Zrínyinek, a költőnek lángesze és izzó hazafisága félreism eréssel 
és visszautasítással találkozott, hogy Rákóczi egy bukott ügy áldoza­
taként volt kénytelen elbujdokolni s hogy Széchényit az önvád mar- 
eangolásai és az üldöztetés rém képei a kétségbeesésbe kergették. Az 
a rossz szellem a m agyar sors tragikum ának újabb beteljesedése­
képpen elvégezte m agában, hogy Tisza István legnemesebb, leg­
önfeláldozóbb törekvései is sikertelenek m aradjanak.
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És mégis! Bár azt m ondják, a politikában csak a siker határoz, 
bár Tisza István minden izében politikus volt, tagadásba vonhatja-e 
elfogulatlan bíráló az ő, látszólag eredm énytelen pályájával szemben, 
egyéniségének, m unkásságának nagy vonásait? Tagadhatja-e valaki, 
hogy míg sok nagyon eredményes pálya napjainkban  ham ar fele­
désbe merül, a Tisza István alakja, pályája, m ióta eltem ettük öt, sokkal 
több gondolkozót foglalkoztat, m int életében, nőni látszik, m indinkább 
fogalommá, szimbólummá, példává finomul.
Az őskor óta m inden nép képzeletét foglalkoztatta az a gondolat, 
hogy elesett hőseinek, nagyjainak élete, szerepe, küzdelme és hatalm a 
földi k im úlásukkal nem érhet véget. A kezdetleges népek képzelődése 
látni vélte a harctérrő l fölemelkedő halottakat, akik a lég szárnyain 
folytatják ádáz harcaikat s osztanak és vesznek m ásodik halált. Az 
a képzelet a kavargó felhőket népesítette be a földiek sorsát eldöntő 
túlvilági küzdelemmel, az égi jelekben látta m egnyilatkozását az 
elköltözötteknek, a csillagok rajzásában várta vissza hőseit. És egyéb-e 
a sírok kultusza, az azok csodatevő erejében való hit, m int annak a 
homályos, ösztönszerü képzetnek egyik neme, hogy a halál nem 
szünteti meg az elköltözöttek hatását az élők viszonyaira?
Ez a hit az újabbkori műveltséggel egészen más, sokkal észsze­
rűbb, sokkal1 valódibb, szilárdabb, kézzelfoghatóbb alakot ölt. Már 
a nagy skeptikus, a francia Montaigne azt m ondta, hogy a halottak 
élnek csak igazán. „Les plus mortes sont les plus saines.“ Igaz. hogy 
nincsenek közöttünk, nem  beszélhetnek, nem  cselekedhetnek, nem 
tám adhatnak, nem  védhetik m agukat, nem m ondhatják  el amit életük­
ben elhallgattak, nem fejezhetik be, amit életökben megkezdték. De 
láthatatlan, csodálatos vért védi őket, amelyről az igazságtalan ítélet 
lepattan- a közérzület, amely az élő tám adókkal szemben mindig a 
m egtám adott halott mellé áll. A kihűlt szenvedélyek nyom dokain elfo­
gulatlan és tárgyilagos ítélet emelkedik érvényre; az elhunytnak, kitől 
m ár senki sem vár semmit, kitől m ár senkinek sincs oka félni, szinte 
személytelenné váló földi szereplése sokkal inkább szám íthat igazsá­
gos bírálatra, m int az élőké. És így az is, amit hirdettek és vallottak, 
am iben hittek és amit életükkel és halálukkal megpecsételtek, az ö 
elném ult tanúságuk erejével gyakran ellenállhatatlanabbul hat az 
utánukjövőkre, m int az élők és cselekvők leghangosabb fogadkozásai.
Hogy a Tisza István neve ma jobb hangzású, m int életében b á r­
m ikor volt, hogy ma fájdalom m al emlékeznek rá vissza, sőt invocál- 
ják szellemét olyanok is, kik életében politikailag távol állottak tőle, 
annak  m agyarázata nem csak tragikus végsorsa engesztelő hatásában, 
nemcsak a szenvedélyek ködpárájának szétfoszlásában. a távolodó 
körvonalak tisztább áttekinthetőségében keresendő, annak mélyebb 
erkölcsi oka is van.
Ösztönszerűen érezzük m indnyájan, hogy hazánk mai rettentő 
helyzetéből m enekülés csak akkor várható, ha a honfitársaknak minél 
többje képes a haza iránti önzetlen, önm egtagadó, sőt önfeláldozó 
kötelességérzet m agaslatára emelkedni. S minél többekben nyom ja el 
ezt a kötelességérzetet az önzés, az anyagiasság, az érvényesülési 
vágy, minél többen helyezik egyéni céljaikat a közérdek fölébe: annál 
inkább kell a jobb belátásúaknak m inden politikai táborban érezniük 
a Tisza István példájának intő, kötelező hatását.
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tés volt a legnagyobb vonás. Ez a kötelességérzet pedig meggyőződé­
sének és hazaszeretetének egyform án mélységes forrásából táp lál­
kozott. Tökéletesen illett reá is az, amit Kemény Zsigmond Széchenyi­
ről oly m egragadóan mondott, hogy „nem ünk e fajából telnek ki leg­
gyakrabban am a m akacs lények, kik összeforrasztották személyüket 
a kérdéssel, melynek képviselői, kik — mint a fa gyökereit a földbe 
mélyen kiterjeszti, hogy virulhasson — érzelmeik és am bíciójuk szá­
m ára nagy céljaikból szívnak m inden táplálékot; kik, bár különben 
dacos és hő vérm érséküek, Themistoklesszel kiáltják: üss. csak hall­
gass meg; kik a börtönből és a bilincsek közül szintúgy tiltakoznak, 
mint a rostrum ról a sokadalom  tévirányai ellen; kik, ha az ingerült 
közvélemény vagy a hatalom  által leveretnek s a fegyver mellökre van 
szegezve, büszkén m ondják: ti vagytok a győztesek, mi a becsületesek; 
s kiket az utolsó szabad róm ai költő, ki ifjú  életét a hóhérbárd  alatt 
végezte, az istenekkel állított párhuzam ba, m időn az uticai hősre a lka l­
mazva mondá: „Victrix causa diis placuit; sed victa Catoni“.
T iszának nagy eszméje, nagy célja, melynek m agát egészen fel­
áldozta: az ezeréves m agyar hazának a m onarchia közjogi kapcsában 
kültám adások elleni biztosítása s belsejében a m agyar értelmiség veze­
tése melletti anyagi és szellemi felvirágoztatása volt. Ez a cél. mely a 
Széchényié, a Deák Ferencé is volt. ma, sajnos, m eghiúsultnak tekint­
hető. A cél együtt omlott össze a férfiúval, aki föláldozta m agát neki. 
kis vájjon látunk-e ma tisztán és világosan más, megvalósítható s nem ­
zeti m últúnkhoz méltó célt? Még bizony csak a keresés m unkájában 
vagyunk; még m agunknak sem tudjuk bevallani: m iről m ondjunk le? 
mit igyekezzünk visszavívni? mi újat karo ljunk  fel? A mig puszta 
létünkért kell küzdeniink, m egállapíthatjuk-e biztosan létezésünk cél­
jait, jövőnket? És vájjon az, hogy a régi cél m eghiúsult, levon-e vala­
mit az érte hozott áldozat értékéből? Perbe szállhatunk-e a célkitiizők- 
kel, nem kelbe sokkal inkább leborulnunk emlékük előtt, az erősebb 
sorshatalom m al szemben szenvedett vereségük után is elmondván a 
költővel:
„Rom jaidra s rom jainkra hullván,
Adjunk igaz, tenéked igazat“ .
Mert bárm iképp fognak alakulni a jövőben állami életünk céljai 
és lehetőségei, az bizonyos, hogy azokat csak a Tisza Istvánéhoz h a ­
sonló erejével a meggyőződésnek, a hitnek, az önm egtagadásnak és a 
kötelességérzetnek leszünk képesek megvalósítani. Ebben rejlik az ő 
példájának, tanításának m aradandó hatása, ebben az oka annak, a 
miért erényeit, szellemét a m agyar társadalom ban fenntartani, terjesz­
teni akarjuk .
Akik erre egyesültünk, nem becsüljük túl történeti alakjának érté 
két, nem vakíttatjuk el szem ünket ellméjének és tiszta jellemének su­
gárzó fényétől. Tévedett ö is sokszor és voltak kétségkívül hibái, — 
hiszen em ber volt! — de hibái, bárm ily nagyoknak látszanak, valójá­
ban inkább túlhajtott erények jellegével bírtak. Hogy gyűlölték őt 
sokan, ki tagadná? hiszen a míg a világ áll, az erőt mindig gyűlölni 
fogja az erőtelenség.
Igen, ő szeretve és gyűlölve volt egyform a hévvel1, de míg a gyűlö­
let most megszégyenülve, vagy legalább kibékülve vonul vissza sírjá ­
tól, a szeretet híven virraszt fölötte.
És nem csak a szeretet tartja  ébren emlékét. Az él, kétségkívül, 
eleven erővel az övéi, barátai, pályatársai körében: él hü harctéri ha j­
társai közt, akiknek szíve a lövészárok m egpróbáltatásai közt dobbant 
össze az övével s akik m a is velünk ünnepelnek. De él az ő szükcbb 
és tágabb szülőföldjén, a törvényhatóságokban, melyek versenyezve 
áldoznak em lékének; él a hazától elszakadt vidékeken is; él a pa lo tá­
ban és él a kunyhóban lakó m agyarok között s a volgamenti lovas 
utódja, a pusztázó csikós csapongó gondolatában já rja  be az Alföld 
délibábos rónaságait.
Mi em lékezünk és az emlékezés ihletés perceiben úgy érezzük, 
m intha ő velünk volna, és fülünkben cseng-bong a húsvéti harangszó, 
a húsvéti üzenet: feltám adunk!
H álatelten m indazok iránt, kik mai ünneplésünk fényét m egjele­
nésükkel emelték, a Tisza István em lékére emelem és avatom fel e 
serleget, melyet özvegyének kezéből vettünk s melyet ezentúl mindig 
ez évnapon fogunk e körben emelni, megtöltve azt gyöngyöző, nemes 
borral, m int ahogy szíveink megtelnek feltörekvő rem énnyel s Hozzá 
méltó, tiszta és nagy elhatározásokkal. Hogy a Tisza István emléke és 
szelleme, az ő életének és halálának  tanítása és példája vezessen el 
bennünket, — bár a szenvedések poklain keresztül, bár önm agunk fel­
áldozásával ha kell, — oda, ahová neki eljutni meg nem adatott, a 
porba omlott, de ú jra  felemelkedendő, az eltemetett, de feltám adandó, 
az ú jra  virágzó, ú jra  hatalm as és boldog M agyarország igéretföldjére!
A Tisza Isván serlegavató lakom án résztvettek:
József főherceg, Albrecht főherceg, József Ferenc főherceg 
őfenségéik;
Scitovszky  Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Zsitvay Tibor, a nem zet­
gyűlés alelnöke;
gróf Klebelsberg Kunó, Pest In/ Pál m iniszterek;
volt m iniszterek, titkos tanácsosok, főrendek, altábornagyok: 
gróf Ambrózy  Gyula, gróf Almássy  Im re, Álgya-Papp Sándor, Berze- 
viczy Albert, Beöthy László, Balogh Jenő, Bernáth Géza, Czitó Károly, 
Csécsi-Nagy Imre, Fráter Jenő, Flohr János, György Endre. Györ­
gyén László, báró Hazay Samu, báró Harkányi  János, Heinrich 
Ferenc, Jankouich  Béla, Jekelfalussy  Zoltán, Kálmán Gusztáv, gróf Ká­
rolyi Imre, gróf Keglevieh Gyula, Kállay Tibor, Lukács  György, Né- 
metliy  Károly, Nagy Ferenc, báró  Perényi Zsigmond, Pékár Gyula, 
Plósz Sándor, gróf Ráday Gedeon. Rákosi Jenő, Szinyei-Merse István, 
Soós Károly, Szász  Károly, báró  Szterényi József, báró Skerletz  Iván.
ró Szurmay  S indor, Vörös László, báró Vojnich Sándor, Tótlwárady- 
Asbótli István, Hegedűs Pál, gróf Wickenburg  István;
egyházi méltóságok: Németh  István, Ravasz László. Révész  Kál­
m án, dr. Siegcseu József, báró  Radvánszky  Albert;
Almássy  László, Angyal József, dr. Angyal Dávid, dr. Aczél 
Raul, Aross Pál, Almássy  Sándor, Alexander Im re, dr. Ángyán  Béla, 
Bartal Aurél, beckói Bíró Henrik, dr. Bencs Zoltán, Böhm  Alajos,
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clr. Bakonyi  Pál, Baross Samu, Békássy  István, Barcza László, Beli- 
czey Géza, Bánó  Lehel, Beck  Sándor, Baross József, Bcnes Kálmán, 
Brezovay  László, Blum  Gyula, Bárczy István, Balásházy  Iván, 
Beöthy  László, Beöthy  Miklós, Balázsovils Ernő, Burghardt-
Bélaváry  Rezső, Baláss Béla, Baross Pál, Baross József, dr. 
Bíró Pál, Bessenyei) Zénó, dr. Barta Jenő, Bleichner Ernő, 
dr. Bálint Rezső, Balogh Brúnó, Barber Pál, Bacsinszky  Vla­
dimir, hám ori Bíró Leó, Bibó Károly, dr. Bíró Béla, Beck  
Sándor, Csajthay Ferenc, báró Collas Tibor, Csathó András, 
Csathó Kálmán, ifj. Chorin Ferenc, dr. Császár Károly, Cs. Nagy Mik­
lós, Csók István, dr. Dobák  Emil, Dárday Ede, dr. Dési Géza, Dobay 
József, dr. Demeter György, dr. Dréhr  Im re, dr. Dobránszky  Béla, 
dr. Dósa Endre, Daróczy  Aladár, Daróczy  Zoltán, Erdőhegyi Ferenc, 
Ereséig Péter, dr. Éliássy  Sándor, Fényes Miklós, Fischer József, 
Fazekas Ágoston, Fischer Mihály, Fazekas Kálmán, Fayer Béla, 
dr. Fráter Iván, Fellner Frigyes, Fleissig Sándor, Fleischcl Sándor, 
báró Fejérváry Géza, báró Fejérváry Im re, dr. Folyovits József, 
Fidschi  Róbert, Fellner Alfréd, Faragó Jenő, Fényes István, Fömötör 
József, dr. Gyöngyösy József, Gorove László, dr. Gerő Géza, Glück 
Frigyes, dr. Gesztiig Andor, Gévay-Wolff Lajos, Gerlóczy Lajos, 
dr. Gerő Vilmos, Gerlóczy Gyula, Györffy  Kálmán, Gordon Rc>bert, 
dr. Gaár Vilmos, dr. Gogolák Károly, Groák Lajos, dr. Gerlóczy Endre, 
Gabos Oszkár, Horánszky  Lajos, dr. Horjánszky Nándor, Horváth 
Zsigmond, Ilalápy Oszkár, Horváth  Elek, Harkányi  József, dr. Halász 
Elek, dr. Helvey  Tivadar, Huszár Vilmos, vitéz Hajdu Imre, Heinrich 
Elek, Halászi/ László, Horváth László, Herczeg Ferenc, Heinrich 
Dezső, Hajós Kálmán, Hódossy Gedeon, Héder Lajos, Hirschler Leó, 
Horváth Pál, báró Hatvani] Endre, Havranek  József, dr. Hültl Hiimér, 
dr. Héder Lajos, Ilcdry  Lőrinc, Halmy  József, Horváth Nándor, Hűek  
Kálmán, Hegedűs Kálmán, Horn Albert, Horváth  Elemér, gróf Haller 
József, Halász Alfréd, dr. Horváth Tivadar, Hodobai Sándor, Jancsó 
Dezső, Jäger Dezső, Jeszenszky  Pál, Janits Im re, llosvay  Lajos, 
Jékcy  László, Jeszenszky  Sándor, dr. Jaross Sándor, dr, Imre  Sándor, 
Jókai Ihász Miklós, Kolbenschlag Béla, Keblovszky  Lajos, dr. Kerekes 
Pál, Kotányi Zsigmond, Kirchknopf  Ernő, Kőszegiig Sándor, Kiss 
Ernő, Kovách-Sebestyén Endre, Kovachich Dezső, gróf Károlyi György, 
Keller Béla, Kálnay  Béla, Kovács Gyula, dr. Kern Aurél, Klauser Kál­
mán, báró Kornfeld  Pál, Kállai] Miklós, Koós Elem ér, báró  Kohner 
Adolf, dr. Kóla György, Karafiáth Jenő, dr. Konkoly  Elem ér, dr. Koós 
István, Kristán Ferenc, Koós Jenő, Kraüsz Simon, Körönig Sándor, 
dr. Kesserii L ajjs, Kálmán Lajos, Kovács-Sebestyén László, báró Kun  
Béla, Kállai] Tam ás, Katona Ferenc, Lestyánszky  Sándor, Lipcsei] 
Adám, báró Lévay  Lajos, Lányi  Zsigmond, Lorberer Jenő, Lándor 
Tivadar, Lányi  Márton, Leitner Zsigmond, Lengyel Zoltán, lovag Leidl 
Henrik, Lakatos Sándor, dr. Lakatos Gyula, Lipcseij Lajos, Lukács  
Ödön, Mikszáth Kálmán, Maróthi-Fürst László, Mednyánszky  Henrik, 
vitéz Mártonffy  Ernő, Mandovszky  R ibárd, Mikecz István, Magyary 
Lajos, Márfíy  Ágost, Mesterházi/ Jenő, Márkus Jenő, Medve Zoltán, 
Meskó Boldizsár, Miskolczy Pál, Miskolczy  István, Markos Olivér, 
Meszlényi Pál, Majthényi Béla, Molnár Lajos, dr. Major Emil, Móscr 
Ernő, báró Majloth Nándor, Molnár Imre, Mikecz László, Moritz
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